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ta tási terü le t sok érdekeset és tanu lságosat fog m ég m ondan i a ku ta tónak , és az ér-
dek1ődőknek" (N yI. LXXXV III, 294).
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E lőadásom ban arra keresem a választ, hogy m ilyen rokon vonásokkal és eltérő
jegyekkel je llem ezhető a kö ltő és a prózaíró Juhász G yula névadása . Juhász G yulát a
köztudat a N yugat e lső nem zedéke nagy tehetségű , igen széles lá tókörű és legm osto -
hább sorsú kö ltő jekén t tartja szám on . É le tm űvében a próza m égis nagyobb hányado t
képv ise l. Pub lic isz tikai írása inak szám a a szépprózai m unkáit is figyelem be véve kb .
kétezér.
Juhász G yula szociá lis érzékenységérő l, hányato ttságának szín tere iró l, azok
okairó l és m agyarázatáró l tanu lm ányok sokasága szó l, m in t erró l a Paku Im re szer-
kesztésében 1962-ben m egjelen t Juhász G yula dokum entum gyűjtem énybő l is m eg-
győződhetünk (Juhász G yula 1883-1937 .). M unkáinak a név tan szám ára is tanu lsá-
gos vonásaira v iszon t egy ik sem tér k i. H aladást je len te tt a k ilenc kö te tben közzéte tt
Juhász G yula kritikai k iadás (Juhász G yula összes m űvei. I~ IX , B p . 1963-1981 .
A tovább iakban : Ö . M .),arnely a valóságos nevekhez m inden esetben m agyarázato t
fűz jegyzete iben , a ftk tív neveket v iszon t csak azokban az esetekben tárgyalja , ha
azok kapcso la ta a valóságos nevekkel tisz tázo tt. A Juhász G yula szó tár (BENKŐ
LAszLó, Juhász G yula kö ltő i nyelvének szó tára . A kadém iai K iadó 1972 .) k izáró lag
a valóságos neveket veszi szám ba.
Á ttek in tésem et két gondo la tkör, a p rózai írások és kö ltem ények névadási
sa já tságainak részle tezéséveI m utatom be.
Juhász szellem i un iverzum ot terem tett m agának , am elybe a valóságban soha-
sem ju to tt e l, ső t é le te végéig küzdö tt azért, hogy k itö rhessen abbó l a prov incia liz-
m u s b ó l , a m e ly b e a k ü l s ő k ö r ü lm é n y e k k é n y s z e r í t e t t é k . S z e r e p lő i e l s ő s o r b a n v a ló -
s á g o s a k , é s c s a k k i s s z á z a l é k b a n a k é p z e l e t s z ü lö t t e i . E z n é v a d á s á n a k a l a p v e tő v o -
n á s a . M ű f a j t e k in t e t é b e n p r ó z á j a m a g á b a f o g l a l e lb e s z é l é s e k e t , k é t k i s r e g é n y t , e s z ·
s z é k e t , p o r t r é k a t , s z ín p a d i j e l e n e t e k e t , l i b r e t t ó t ,v a l a m in t t ö b b s z á z a f o r i z m á t .
E g y s z á lo n f u tó e lb e s z é l é s e in e k k ö z p o n t i a l a k j a tö b b n y i r e J u h á s z , ö n m a g a :
m in t é r v e lő f I l o z ó f u s , í r ó , n o v í c iu s , k ö n y v tá r o s , m e l lő z ö t t m ű v é s z , r e m é n y te l e n ü l
s z e r e lm e s d i á k , b e t e g o r v o s n ö v e n d é k s tb . H a s o n m á s a i k ü lö n b ö z ő n é v e n j e l e n n e k m e g .
E g y ik a l t e r e g ó j a J á v o r G y ö r g y ú j s á g í r ó , a k i t ö b b , e g y m á s s a l ö s s z e n e m f ü g g ő e lb e s z é -
l é s é n e k f ő s z e r e p lő j e i s .
" J á v o r G y ö r g y o ly a n e m b e r v o l t , a k i n y í l t s z e m m e l n é z t e a v i l á g o t , é s k ív ü l r ó l ,
b e lü l r ő l e g y f o rm á n m e g i sm e r t e . M á r a n n y i r a ju to t t , h o g y t e l j e s e n id e g e n e m b e -
r e k n e k a l e lk é b e l á to t t , h a c s a k a t a g l e j t é s ü k e t s z e m lé lh e t t e . A z e m b e r e k k e r ü l -
t é k a n a g y g o n d o la to lv a s ó t , m e r t f é l t e k tó l e , ő i s k e r ü l t e a z e m b e r e k e t , m e r t
i s m e r t e ő k e t " ( I g a z m e s é k . Ö . M . IV , 1 3 ) .
S z u g g e s z t í v tö r t é n e t e i n a g y e lh a t á r o z á s o k m e g h iú s u l á s á r ó l v a l l a n a k , t ö b b n y i r e sw ·
m o r ú , o ly k o r t r a g ik u s , r i t k á n o p t im i s t a v é g k i c s e n g é s s e l . K e t t ő , h á r o m , n é h a ö t H g u ·
r á t i s m o z g a t r ö v id c s e l e k m é n y ű í r á s a ib a n .
A s z a b a to s e lő a d á sm ó d , a t á r g y i l a g o s s t í l u s é s a tö m ö r s é g m á r j e l z i , h o g y n é v a d á -
s a i s c s a k i l y e n l e h e t . T ö b b n y i r e k é t e l e m ű , b e s z é lő n e v e k e t a lk a lm a z , m e ly e k n e k c s a ·
l á d n é v i t a g j a h o r d o z z a a tu l a jd o n s á g e l e m e t . H a rm o n ik u s a n i l l e s z k e d ik e h h e z a k e r e s z t -
n é v . N y i lv á n n e m tu d a to s , h o g y a k é t s z ó t a g ú c s a l á d n é v h e z k é t s z ó t a g ú k e r e s z tn e v e t ,
a z e g y s z ó t a g ú h o z e g y s z ó t a g ú k e r e s z tn e v e t f ű z . P l . : Ro b o t J á n o s a h a l á l a p i l l a n a t á ig
d o lg o z ó k ö n y v tá r o s , F e lh ő M á r to n f e s tő , I g r ic G yő ző a b e f o ly á s o s n a k v é l t p e s t i k ö l t ő ,
K em é n y Szid o r k r i t i k u s , D u r va K ö n yö k Vikto r , a k i m é g é l e t é b e n l á tn i a k a r t a s a j á t
s z o b r á t , Bo lo n d M is ka a s z ó k im o n d ó p a r a s z t l e g é n y , Zö ld P á l a k e z d ő t a n u lm á n y í r ó .
H á r o m s z ó t a g ú c s a l á d n e v e k : An a ifa B é la a t e h e t s é g t e l e n ú j s á g í r ó , D ö r ö g i M ikló s , a k i
a h a z a s o r s á n k e s e r e g , Vid é ky E m il a k i s v á r o s i ú j s á g í r ó . E g y e t l e n p é ld a a z a l l i t e r á c ió r a :
F a n ya r F á b iá n a f i l o z ó f u s . E g y e l e m ű e k : C s e p ü v id é k i ú j s á g í r ó , Bo r o s k o c sm á r o s s tb .
S z e r e p lő i n a g y r é s z t f é rH a k , k e v é s n ő i n e v e t t a l á lu n k í r á s a ib a n . A z e lb e s z é l é s e k
a g o n d o la t s í k j á n j á t s z ó d n a k , s J u h á s z G y u la k é p z e l e t e v a g y e m lé k e i t á p l á l j á k a w k a t .
A n e v e k e t e l s ő s o r b a n ő e m l í t i , m e ly e k e t m in d e n e s e tb e n h i t e l e s n e k é r e z a z o lv a s ó .
E l s ő e lő f o r d u l á s k o r , a m i n e m o k v e t l e n ü l j e l e n t i a t ö r t é n e t e l e j é t , n y o l c v a n s z á z a l é k -
b a n e m l í t ő n e v e k k e l t a l á lk o z u n k .
" E r e d e t i l e g e g y l e lk e v o l t a z é n h ő s ö m n e k , K á ld o r I s t v á n n a k , a z o n b a n a z é l e t
g o n d j a k e t t ő t c s in á l t b e lő l e , ú g y h o g y a v é g é n ő m a g a s e tu d t a , m e ly ik i s h á t a z
ig a z i [ . . . ] f ö n tn e v e z e t t h ő s ö m k é t l a p n a k v o l t d o lg o z ó t á r s a , k é t t e l j e s s é g g e l e l -
l e n k e z ő i r á n y ú ú j s á g n a k " (R ö v id h i s tó r i á k . Ö . M . IV , 3 0 . ) .
H a f é r f i s z e r e p lő j e i s m e r t , h í r e s e lő d n e v é t ö r ö k l i , a s s w c ia t í v k a p c s o l a to t a l a k í t
k i a n é v h a jd a n i é s j e l e n l e g i v i s e lő j e k ö z ö t t .
" Á d á m r ó l a z e l s ő e m b e r ju to t t a z e s z e m b e , a k i p a r a d i c s o m b a n é l t é s e v e t t a
tu d á s f á j á b ó l . A z é n Á d á m o m , a d e r é k c s ő s z e g é s z e n jó l é r e z t e m a g á t a h a l á l
p a r a d i c s o m á b a n [ . . . ] j ó z a n é s c s ö n d e s e m b e r v o l t , m a jd n e m o ly a n c s ö n d e s ,
m in t a w k , a k ik o d a l e n n p ih e n n e k " (A d á m k e r t j é b e n . Ö . M . N , 8 3 ) .
N ő a la k j a i m in d H a ta lo k , s z ő k é k é s tö b b n y i r e s z ín é s z n ő k . N e v ü k b e c é z e t t k e r e s z tn é v ,
a m e ly á l t a l á b a n ö n á l l ó a n , o ly k o r c s a l á d n é v v e l e g y ü t t v a g y n é v k i e g é s z í t ő v e l f o r d u l e lő .
P l.: G i z a "a len g e sz ín h áz n agy nő je " , J u l i s k a k isa sszo ny , sz ín é szn ő , M a s a v id ék i sz í·
n é szn ő , ak i ,,sz á zö tv en ed sze r v o lt sz ép , n em is sz ép , m eg szép ü lt, h ó d ító , e lrag ad ó ,
e lb ű vö lő , v a rá z so s , c so d á s , m esé s , fm om , p aza r , e lő k e lő , h o gy c sak a leg szü k ség e seb b
je lző k re szo rítk o zzu nk , am e ly ek k e l b ő k ezű en e lh a lm oz ták k ritik u sa i" (A cs illag . O . M .
N , 98 ). A sz ín é szek e t c sa lád n év en v agy k e re sz tn ev ük a lap a lak jáv a l szó lítja , em líti.
Íg y : M á n y o k i , M o t o l a y , R ó n a h e g y i , S a l a v á r y , V á n d o r l é s a S h ak e sp ea re -sz ín é sz :A rtú r .
"H é , V ándo ri f iam , n em ze t n ap szám o sa , h o gy is v an az a n ó ta ? " "N em tudom
bá ty ám u ram ! N em vagyok én E g re ssy c sak egy h ang v agyok a n épbő l" (P il·
v ax -k áv éh áz . O . M . IV , 1 94 ).
R eá lis h an g zá sú fik tív n ev ek n agyobb szám ban a szeg ed i ih le te ttség ű e lb e szé lé -
se ib en o lv a sh a tó k . E zek k e le tk ezé se a h ú sza s év ek re teh e tő . A S zép c sö nd e sen c . é le t-
k ép , am e ly n ek a lc ím e S zög ed i id ill, e g y c sa lád o t m u ta t b e , am e ly a táv o lb ó l v á ra tlan u l
h azaé rk ező ro k on á t fo g ad ja . A cse lekm ény sze rep lő i id ő s é s k ö zép ko rú nők é s fé rf iak ,
ak ik n ek szó lító - é s em lítő n ev e v egy e sen fo rd u l e lő az ö t ré szb ő l á lló , sz ín p ad ra szán t
je len e tfü zé rb en .
"M iko r a K ű fa rag ó S ándo r v issz ag yü tt, c sak úgy fo ghögy rü l e rn lítö tte , h o g y a
M enyu s é l, o sz t h azak á szo ló d ik " (O . M . IV , 1 7 6 ).
C sa lád i k ö rb en , ro k on ság b an ado ttak a fe lté te le i a b ecézé s lé tre jö ttén ek , é s ily en
kö rn y eze tb en Ju h á sz g y ak rab b an é l e zek k e l a z a lak v á1 to za to k k a l. A do tt h e ly ze tb en
egy b ecéze tt a lak ú k e re sz tn év is a zo no s ít. A z o ld o ttab b h ang k edv ez a rag ad v ányn e -
v ek h a szn á la tán ak , m e ly ek sz in te k iv é te l n é lk ü l g ú nyn év i s tílu sé rték ű ek . A gúnyn év
e red e té re r itk án v ilág ít rá Ju h á sz . Íg y P a p l ó g ó T ó n i - t , S á n t a J a n i - t é s H ö r c s ö g J a n i · t
c sak m eg em líti, e g y e se tb en te sz k iv é te lt.
"K eszeg fő z , ak it u g y an B ogyó ú rn ak h ív n ak , d e m eg é rd em li a m űv észn ev é t
[ ... ] ; m e rt e lég k e szeg fé rf iú " (M uzs ik ák . O . M . IV , 8 6 ).
E gy e s e lb e szé lé se in ek c se lekm ény e é s h an gu la ta tú ln ő a tö rtén e t a lan y án , é s
m ih e ly t a sz em é ly á lta lán o ssá le sz , n ev e é rd ek te len n é v á lik . P l. a szü rk é t m in t sz ín -
n ev e t sz em é ly n év i ran g ra em e li, é s o ly k o r eg y e lem ű n évk én t c sa lád n év i é r te lem ben ,
m ásk o r k e re sz tn év i k ieg é sz íté sse l tü n te ti fe l. A z íg y k ia lak íto tt n ev e t v ég ü l a zza l te sz i
iro n ik l1& 'lá , h o gy a S z ü r k é · t ,,h " -v a l ír ja .
"N agyon m egd ic sé rte a z e ln ö k S zü rk h é t, a d e rék , b ec sü le te s ö reg kö ltő t, ak i
m in d ig ig az , ő sz in te é s eg y sze rű szü rk e a lap o n én ek e lt a szü rk ék n ek " (É le t é s
m űv észe t. O . M . IV , 3 60 ).
P a le ttá ján a fek e te é s a zö ld sz ín is h e ly e t k ap h a so n ló é rte lem ben . A z u tó b b i b e szé lő
n évk én t. A m agy a r c sa lád n ev ek en k ív ü l sz lo v ák c sa lád n ev ek e t is fe lv o nu lta t O rb án
le lk e c . k is reg én y éb en : J á n o s i k , P e h a c s e k , P o l y á k A l a j o s , P r i k u l i c s J ó z s e f , S t e fa n i k
L a j o s . Ju h á sz a lte reg ó ján ak , O r b á n G e r g e l y - n e k é s tan á rtá rsán ak , S z i m á k Z o l t á n -
n ak é le tú tja eg ym ás m e lle tt h a lad V égv á ro n , a zaz S zako lc án , a k ilen c száza s év ek e le -
jén . N evük e lő fo rd u lá sa is sz im m e trik u s : v ag y m indk e tten c sa lád n év en v agy c sa lád -
n év en + k e re sz t n év en je len n ek m eg a k is reg én y lap ja in . F ig y e lem re m é ltó - m in t
P é te r L á sz ló a k ritik a i k iad á s jeg y ze te ib en ír ja - h o gy Ju h á sz m ég sa já t a lte reg ó já -
n ak , reg én y e fő h ő sén ek n ev é t is c sak írá s k ö zb en ta lá lta k i, m égp ed ig rö g tö n ö zv e ,
n éh ány m ásodp e rc a la tt. E lő szö r H a M s z v eze ték n ev e t ír t, e z t tö rö lte , m a jd az ú jab b
k ísé rle t, ta lán M a d á r v agy M a d a r á s z ak a rt len n i? E zu tán m á r jav ítg a tá s n é lk ü l le ír ta a
v é g le g e s n e v e t : Orbán Gergely. E b b e n a n é v v á la s z tá s b a n e s e t le g c s a k tu d a t a la t t b e fo -
ly á s o lh a t ta a s z a k o lc a i Szent Orbán-kultusz i s .
É rd e k e s a r á n y e l to ló d á s f ig y e lh e tő m e g , h a a l í r ik u s é s p u b l ic i s ta J u h á s z G y u la
n é v a n y a g á t ö s s z e h a s o n l í t ju k . A l í r ik u s s z in te k iz á ró la g v a ló s á g o s n e v e k e t h a s z n á l a
p ró z a í r ó v a l e l le n té tb e n . M e g te r v e z te a n é v h e ly é t a k ö l te m é n y b e n . E g y k o n k r é t k é p :
a f ö ld r a jz i h e ly , a tö r té n e lem é s a z i r o d a lo m a la k ja iv a l k a p c s o la to s a s s z o c iá c ió k s o r á t
in d í t ja e l . A n e v e k J u h á s z G y u la em lé k e ib ő l é s a z id ő k o o rd in á tá ib ó l a la k u l t r e n d s z e r ·
b e n ta lá ln a k e g y m á s r a .
"A T is z a p a r to n h a lk a n b a l la g o k
É s h a l lg a to m , m i t s í r n a k a h a b o k ?
E p a r to k m é la fo rd u ló in á l
Á l l t e g y s z e r g ő g ö s A t t i la k i r á ly .
E tá jo n , h o l a k é t v íz ö s s z e é r ,
Á ld o z o t t e g y k o r d ú s A j to n y v e z é r .
O t t f ö n n , a h o l m o s t v é n h a r a n g d a lo l ,
D u g o n ic s A n d r á s b ú s u l t v a la h o l . [ .ó . ]
I t t T ö m ö rk é n y , o t t G á rd o n y i la k o t t ,
P e tő f i Z o l tá n e r r e b a l la g o t t"
(S z e g e d . Ö . M . 11,180).
A n é v s o k s z í r J .ű s t í lu s e s z k ö z J u h á s z G y u la l í r á já b a n . A le g r i tk á b b a z a z e s e t ,
a m ik o r a n é v a m e g je lö lé s e n k ív ü l n em tö l t b e e g y é b s z e r e p e t .
"A ta n y á ró l j ö t t T a n d a r i V a lé r
Ö re g s z ü lé k k e l a n a g y b ú c s ú r a "
(B ú c s ú f ia . Ö . M . ill, 6 5 ) .
G y a k o r ib b a z e l i sm e rő v a g y i r o n ik u s h a n g v é te lű s z ö v e g k ö rn y e z e tb e h e ly e z e t t n é v ,
am e ly íg y é r z e lm i tö b b le te t n y e - r .
, ,N em á r t , h a a s z e r e p lő k m a g y a ro k ,
C s a k a n g o lu l k i tu d já k m o n d a n i
A n e v ü k e t , m o n d ju k m is te r B r a u n ,
M is s n o n a "
(V o j t in a ú j le v e le ö c c s é h e z a d r ám a ír á s r ó l . Ö . M . 11,413).
A n é v le h e t k i f e je z e t te n a h a n g u la tk e l té s e s z k ö z e is .
" B ü b á ja d o n e g y b o ld o g n é p m e re n g e t t . . .
M ik o r r a té r s z m e g i f ja n , s z é p e n , u j r a ,
M a g y a r d e rü , m a g y a r k e d v : B la h a L u jz a ! "
(N e f e le jc s - B la h a L u jz á n a k - Ö . M . Ill, 8 ) .
" T e g n a p e s te , ő s z i e s te ,
S z iv em e t a b u m e g e s te ,
V a la k i J im e t k e r e s te ,
(É n c s a k e g y r í r n e t k e r e s te m
S n e m t a l á l t a m , n e m ta lá l t a m ! ) "
(A z e lő k e lő id e g e n . Ö . M . I l l , 1 5 4 ) .
A n é v a k é p s z e r ű s é g s z o lg á la tá b a n i s á l lh a t .
"M in th a p á s z to r tű z é g ő s z i é j s z a k á k o n ,
A r a n y J á n o s le lk e ú g y lo b o g e tá jo n "
(É n e k A r a n y J á n o s r ó l . Ö . M . I I , 2 4 4 ) .
H a s o n la ta i t é p p e n a n e v e k te s z ik e m lé k e z e te s s é , a m e ly e k b e n é r z é k le te s k é p e t v e t í t a z
o lv a s ó e lé .
" S ú g y á l l t a m á r v á n a m a g y a r h a tá r o n ,
M in t T o ld i ő s a n y á r i p u s z ta s á g o n "
(N e f e le jc s . Ö . M . I I , 2 2 0 )
" P h i lo k te te s k é n t L em n o s s z ig e té n ,
M a g á n y o s a n e lv é r z e m la s s a n é n "
(P h i lo k te te s k é n t . Ö . M . I I I , 2 2 0 ) .
A n é v m e g h a la d ja e r e d e t i r e n d e l t e t é s é t é s f o g a lo m m á s z é le s e d ik .
" K o s s u th L a jo s : e b b e n a n é v b e n s z á z a d o k tá r o g a tó ja z e n d ü l ,
b á n a to s a n é s d ic s ő s é g e s e n "
(K o s s u th . Ö . M . IV , 3 7 1 )
, ,1 ö v ő k i r á ly a , f ö n s é g e s , c s o d á s ,
Ö rö k m a g y a r e r ő : P e tő f i S á n d o r ! "
( p e tő f i s z e l l e m é n e k . Ö . M . II, 2 8 9 ) .
A n é v je lk é p p é v á l ik , é s e b b e n a f u n k c ió já b a n k e r ü l l e g tá v o la b b e r e d e t i r e n d e l t e t é s é tő l .
, ,A n n á k , s z e r e lm e k , e lb o c s á to m ő k e t ,
M in t ő s z i lo m b a s z á l ló le v e le t "
( F o h á s z k o d á s . Ö . M . I I , 2 7 5 ) .
E lő a d á s o m b a n J u h á s z G y u la n é v a d á s á n a k n é h á n y s z e m p o n t já t v i l l a m o t ta m fö l .
N é v te r e m tő k é p z e le té r e a z e m l í t e t t e k e n k ív ü l m i to ló g ia i é s b ib l i a i a la k o k , a v i l á g i r o -
d a lo m k ie m e lk e d ő k ö l tő i é s í r ó i , f i lo z ó f u s o k , f e s tő k , d r á m a i h ő s ö k i s h a to t t a k .
A N ém e t D em o k r a t ik u s K ö z tá r s a s á g b a n 1 9 8 1 d e c e m b e r é b e n a s z e m é ly n y i lv á n -
ta r t á s r ó l s z ó ló tö r v é n y 9 . p a r a g r a f u s á b a n ú j r a s z a b á ly o z tá k a n é v a d á s k é r d é s e i t . A tö r -
v é n y v é g r e h a j t á s i u ta s í t á s a e r r ő l tö b b e k k ö z ö t t a k ö v e tk e z ő k e t í r j a : 1 . A g y e rm e k
k e r e s z tn e v e je le z z e a g y e rm e k n em é t . A z o ly a n n e v e k , a m e ly e k e r e d e n d ő e n n em
k e r e s z tn e v e k , n e m a n y a k ö n y v e z h e tő k . 2 . T ö b b k e r e s z t n é v e s e té n a z e l s ő n e v e t , a
